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ION PRISACARI – 
NUME DE REZONANȚĂ 
ÎN MEDICINA AUTOHTONĂ 85 de ani de la naștere
Remarcabilul 
savant și om de stat 
Ion Prisacari ar fi îm-
plinit, la 5 februarie 
2020, 85 de ani de 
la naștere. A fost un 
pedagog de o ținută 
impecabilă, înzestrat 
cu calități deosebi-




Ion Prisacari s-a bu-
curat întotdeauna de respect și apreciere din partea 
studenților, a medicilor-cursanți și a colegilor de 
breaslă.
În 1959, a absolvit cu eminență Institutul de 
Stat de Medicină din Chișinău și a activat în funcția 
de medic-șef și chirurg la spitalul din orașul Cornești, 
raionul Ungheni. Pe parcursul anilor 1963-1967 și-a 
făcut studiile în aspirantură la Institutul de Stat de 
Perfecționare a Medicilor din orașul Kiev, Ucraina. 
În 1967 și-a susținut teza de doctor în științe me-
dicale, abordând tema Traumatismul și profilaxia 
acestuia la întreprinderile din industria de conserve. 
Continuând cercetările științifice în acest domeniu, 
în 1977 a susținut cu succes teza de doctor habilitat 
în științe medicale cu tema Aspectele social-igienice 
ale traumatismului și organizarea asistenței medicale 
traumatologice pentru populația din mediul urban și 
cel rural.
În cadrul Institutului de Stat de Medicină din 
Chișinău activează din anul 1968, începând cu 
funcția de asistent, ulterior – lector superior (1968), 
student-doctorand (1979) și profesor (1982). În 1982, 
prin concurs, este promovat în funcția de șef al Ca-
tedrei de medicină socială și organizare a ocrotirii 
sănătății din cadrul Facultății Perfecționarea Medi-
cilor. În această funcție, profesorul Ion Prisacari s-a 
manifestat ca un manager iscusit și pedagog de mare 
valoare, ținând prelegeri la toate compartimentele 
de bază ale medicinei sociale. Sub conducerea lui, la 
catedră a fost elaborat un șir de recomandări metodi-
ce pentru prelegeri, seminare și lucrări practice, care 
elucidează aspectele prioritare în instruirea cadrelor 
de conducere în specialitatea Medicină socială și or-
ganizarea ocrotirii sănătății din republică. Prelegerile 
ținute de profesorul I. Prisacari, orator desăvârșit cu 
o dicție deosebită, erau apreciate de cursanți, de-
oarece se evidenția printr-un înalt profesionalism și 
inteligență incontestabilă.
În anii 1986-1990, profesorul Ion Prisacari acti-
vează în funcția de decan al Facultății Perfecționarea 
Medicilor. În această postură participă plenar în ac-
tivitatea de perfecționare a sistemului de instruire 
postuniversitară, prin elaborarea unui concept per-
formant, ce includea metode și strategii de instruire 
a conducătorilor și a medicilor-specialiști.
Pentru merite deosebite în domeniile științei 
și pedagogiei, în anul 1989 savantul s-a învrednicit 
de titlul onorific Om Emerit în Știință al Republicii 
Moldova. Profesorul Prisacari este autorul a peste 200 
de publicații științifice, inclusiv opt monografii con-
sacrate problemelor sociale ce țin de morbiditatea, 
mortalitatea, traumatismul și organizarea asistenței 
medicale acordate populației din mediul urban și cel 
rural. Prin cercetările sale științifice a fondat o direcție 
nouă de studiere a aspectelor sociale ale traumatis-
mului și de răspândire a altor boli, a implementat 
metode de prognozare a dinamicii și a diferitor tipuri 
de traumatisme și maladii.
Pe parcursul a zece ani a pledat și a argumentat 
științific implementarea unor programe complexe 
de întremare, menținere și îmbunătățire a sănătății 
populației din Republica Moldova. Au fost puse în 
practică diverse metode și forme noi de organizare 
ce țin de: acordarea asistenței medicale conform prin-
cipiului teritorial-profesional, a asistenței medicale de 
urgență sau ambulatorie pentru populația rurală, 
inclusiv pentru copii, remunerarea muncii persona-
lului medical, organizarea ajutorului traumatologic 
acordat populației.
Sub conducerea lui Ion Prisacari au fost elabora-
te și susținute nouă teze de doctor în științe medicale 
și patru teze de doctor habilitat. El este unul dintre 
fondatorii și conducătorii Laboratorului de cercetări 
științifice privind reformarea sistemului de asistență 
medicală în condițiile de tranziție la economia de 
piață, care are în vizor studiul complex al asigurării 
medicale a populației.
Cercetarea științifică ocupa un loc deosebit în 
activitatea profesorului Ion Prisacari. Împreună cu 
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boratorul de cercetări științifice privind modelarea 
asistenței medicale a populației de la sate, identificând 
căile de apropiere a asistenței medicale a populației ru-
rale și a celei urbane din Republica Moldova. O direcție 
prioritară de cercetare în activitatea sa a fost orienta-
tă spre efectuarea studiilor științifice la tema Aspecte 
medico-sociale ale sănătății și organizarea asistenței 
medicale a lucrătorilor din sectorul agroindustrial, cu 
implementări performante.
Profesorul Ion Prisacari a adus un aport 
substanțial și în domeniul definitivării căilor de 
dezvoltare a asistenței medicale a populației rurale 
prin aplicarea noilor forme de organizare a asistenței 
medicale primare, cum ar fi: formele de brigadă, 
staționarul de zi și trecerea la acordarea asistenței 
medicale primare prin intermediul medicului de 
familie. A fost primul savant care a elaborat și a im-
plementat (în anul 1992) un program de instruire 
a medicilor de familie cu o durată de cinci luni, a 
selectat primii medici-generaliști care au efectuat 
stagii de specializare și au obținut primele certifica-
te la specialitatea Medic de familie. În același scop, 
a contribuit la întocmirea și realizarea planurilor 
de conlucrare științifică cu catedrele și secțiile re-
spective din Federația Rusă (Novosibirsk), Ungaria 
(Universitatea din Peci), Bulgaria (Universitatea din 
Plovdiv) și România. În acest domeniu, au fost efec-
tuate cercetări comune și publicate lucrări științifice 
în edițiile periodice din țară și de peste hotare.
Profesorul Ion Prisacari a fost deputat în primul 
Parlament al Republicii Moldova, votând Declarația 
de Independență, și președinte al Comisiei parlamen-
tare pentru ocrotirea sănătății și asistență socială 
și membru al Prezidiului Parlamentului Republicii 
Moldova. În această funcție a contribuit la trasarea 
liniilor strategice de dezvoltare a sistemului de sănă-
tate, inclusiv la elaborarea legislației și a materialelor 
directive, necesare pentru tranziția la sistemul de 
asigurări obligatorii de asistență medicală.
Ion Prisăcari va rămâne unul dintre pilonii 
medicinei autohtone, iar personalitatea sa notorie 
și activitatea sa prodigioasă vor fi mereu modele de 
urmat pentru toate generațiile de medici.
Colectivul Catedrei de medicină socială și 
management sanitar Nicolae Testemițanu
